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філю. Розширення і поглиблення міждисциплінарної спеціалізації досягається за рахунок ство-
рення нових напрямків і широкого вибору факультативних дисциплін [3].
Для успішної реалізації студентоцентризму значних зусиль потребує мотивація і підготовка
професорсько-викладацького складу. Головною перешкодою для академічної мобільності викла-
дачів і дослідників є низький рівень заробітної плати в Україні та відсутність фінансової автоно-
мії ВНЗ [1,с.89]. Значною мірою вирішення окремих актуальних питань освітянської галузі зале-
жить і від готовності вищих навчальних закладів до співпраці з бізнесом. Потрібно запровадити
систему моніторингу працевлаштування випускників [3]. Аналіз такої інформації дозволить та-
кож з’ясувати особливості їх самореалізації, конкурентоспроможності на ринку праці, самостій-
ності у прийнятті рішень тощо, а також відшукати шляхи подолання егоїзму, споживацтва, пере-
більшеної самооцінки студентської молоді.
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ АНАЛІЗУ КОНКРЕТНИХ
СИТУАЦІЙ У ВИКЛАДАННІ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Підвищення конкурентоспроможності випускників економічного вузу в умовах загострення
ситуації на ринку праці великою мірою залежить від реалізації концепції індивідуалізації навча-
льного процесу у вищій школі, більш широкого застосування особистісно-орієнтованих, інтерак-
тивних технологій навчання. Важливе місце серед останніх належить технології аналізу конкрет-
них ситуації або кейс-методу. Цей метод виник у 20-ті роки минулого століття у США і швидко
набув поширення в університетах США та Західної Європи, а з переходом на ринкові відносини
почав все більше застосовуватися і в українських університетах.
Типовий кейс – це конкретна управлінська проблема, яка може виникнути у керівника органі-
зації чи підрозділу, стисло описана в основних її деталях, яка вимагає прийняття управлінського
рішення у нестандартних умовах нестачі інформації, багатоваріантності розвитку ситуації тощо.
Як і будь-яка інша навчальна технологія, технологія аналізу конкретних ситуацій має свої пере-
ваги та недоліки. До її переваг можна віднести те, що у процесі програвання конкретної ситуації
відбувається не просто і не стільки процес передавання, трансляції знання, а що особливо важли-
во, йде процес створення нового знання. Завданням цієї технології є навчити студентів здатності
вирішувати нестандартні ситуації, які дуже часто виникають на практиці, сформувати навички
аналізу явищ, фактів, і прийняття на цій основі оптимальних управлінських рішень. Іншою пере-
вагою методу є те, що студенти, не виходячи з аудиторії та відтворюючи конкретну проблемну
ситуацію, можуть відчути всю складність, важкість і відповідальність процесу прийняття рішен-
ня в умовах неповної інформації та певної невизначеності. Крім того, робота в малих групах дає
можливість розвитку навички роботи в команді, навиків ефективної комунікації, особистої від-
повідальності тощо. Застосування даної технології сприяє підвищенню мотивації студентів у ви-
вченні економічних дисциплін, оскільки активізує такі методи їх мотивування як: пробудження
інтересу; доведення та переконування; навіювання; делегування та закріплення позитивного
враження. Також і власне сама форма проведення обговорення спонукає студентів до активізації
їх творчості, що робить навчальний процес більш цікавим і змістовним для них.
Серед основних недоліків та обмежень методу варто відмітити те, що він не може витіснити
традиційних лекцій, практичних занять та інших форм аудиторної та позааудиторної роботи. Де-
хто зауважує на його певній штучності, відірваності від реального життя, його неефективності
через значні витрати часу на погано інформовану дискусію, навчання методом спроб і помилок
[1]. Варто зауважити також і на тому, що без належного методичного забезпечення, без відповід-
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ної підготовки викладача та студентів використання кейсу обертається марнуванням часу на без-
предметну дискусію. Крім того, розроблення кейсів є досить складним і трудомістким заняттям.
Важливою особливістю кейсу є відсутність єдиного вірного розв’язку. Вірні рішення можуть бу-
ти різними, головне щоб вони були добре аргументованими. Певним чином, багатоваріантність
рішень і робота у малих групах створює деякі труднощі для викладача щодо об’єктивності інди-
відуального оцінювання студентів.
Деякій мінімізації негативних рис даної технології сприятиме дотримання таких основних
вимог: опис реальної управлінської проблеми чи ситуації; послідовний виклад подій має містити
основні деталі та уточнення, які можуть допомогти у прийнятті рішення; наявність центрального
героя, інтриги, боротьби інтересів; свіжість подій та відомих студентам фірм та керівників; адап-
тованість проблемної ситуації до знань, які викладач хотів би актуалізувати [2, с. 231]. П. Шере-
мета також наполягає на тому, щоб кейс будувався на місцевому матеріалі. «Студенти почувають
себе впевненіше, якщо вони добре знають середовище та контекст, в якому відбуваються події,
описані в кейсах» [3, с. 35]. Безумовно, дану технологію доцільно застосовуватися для опрацю-
вання тем прикладного характеру.
Урахування зазначених особливостей при підготовці кейсу значно підвищує його ефектив-
ність. Відтак підвищується ефективність всього навчального процесу, бо даний метод сприяє фо-
рмуванню у студентів професійних компетенцій майбутніх керівників компаній, підрозділів, ін-
ших структурних одиниць сучасної організації, забезпечує їм певний досвід прийняття
управлінських рішень, який вони отримують у стінах університету, що особливо актуально в
умовах відсутності бази практики; сприяє напрацюванню ними таких особистісних компетенцій,
які у сучасній компанії ціняться чи не найвище (лідерство, комунікабельність, уміння налаго-
джувати стосунки та плідно працювати у команді, креативність, самоактуалізація тощо). Зреш-
тою застосування цього методу робить навчальний процес цікавішим, яскравішим, та більш жит-
тєвим, що особливо важливо у подолання деякої нудьги та «байдужості» сучасного студента.
Адже там, де виникає емоція інтересу (кейс завжди містить інтригу, проблему, питання), там ви-
никає момент творчості, що істотно підвищує ефективність навчання.
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ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН
У КАНАДІ В КОНТЕКСТІ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО НАВЧАННЯ
Викладач вищої школи в умовах глобалізації полікультурного і динамічного світу, щоб задо-
вольнити вимоги студентів, які все більше зростають, має бути майстром педагогічної справи,
формуючи свою технологічну культуру. Використовуючи найкращі надбання традиційної пара-
дигми освіти, він може зосередити свою увагу на гуманістичній, особистісно-орієнтованій, ан-
тропоцентричній педагогіці. Завдяки швидкому впровадженню інформаційних технологій, ши-
рокому використанню технічних засобів у навчальному процесі, він все більше розвивається у
напрямку індивідуалізації та диференціації.
У Канаді освіта є одним із пріоритетів держави, безпосередньо пов’язана з перспективами со-
ціально-економічного розвитку і стабільності суспільства, тому вона забезпечує рівні правові
умови для державних і приватних закладів освітньої галузі, в тому числі для професійної підго-
товки педагогів різних напрямів науки, техніки та інформаційно-комунікаційних технологій.
Істотною особливістю навчання української мови та інших українознавчих дисциплін у су-
часній Канаді є розвинутий диференційований підхід до навчання, зумовлений різноманітністю
груп учнів і студентів одночасно з їх невеликою чисельністю. Завдяки активності української ді-
аспори та підтримці федерального уряду, взаємовпливу канадських та українських методик на
сучасному етапі розвитку обох країн, фундаментальним науковим дослідженням канадських
українознавців, які також допомагають іншим етнічним спільнотам у пошуку та підтримці їх на-
ціональної ідентичності, україномовна освіта найефективніше здійснюється саме в Канаді.
